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Nova tvornica citrala
BASF je otvorio novu tvornicu citrala kao osnovu za svoju proiz-
vodnju finih kemikalija i vitamina. Tvornica je smještena na lokaci-
ji BASF-ovog kompleksa u Ludwigshafenu, Njemaèka. Cijela in-
vesticija vrijedna je 370 milijuna dolara, od èega se najveæi dio od-
nosi na proizvodnju citrala. Kapacitet proizvodnje citrala je 40 kt
godišnje. Citral i porodica njegovih derivata proizvode se od BA-
SF-ovih izobutena i metanola, èime se zaokruÞuje integrirana pro-
izvodnja zajedno s dodatnom proizvodnjom vitamina A i drugih
karotenoida. Citral æe biti i ishodna toèka u proizvodnji vitamina E,
kao i kemikalija za arome poput geraniola i linalola. Novi inÞenje-
ring proizvodnje citrala kontinuiran je višestupanjski proces s
primjenom specijalnog katalizatora razvijenog u tvrtki. Proizvode
se oba izomera citrala u podjednakim kolièinama, geranial i neral.
Jedini konkurentni proizvoðaè sintetskog citrala u svijetu je ja-
panska tvrtka Kuraray sa manjim kapacitetom. Prije prve BASF-
ove originalne sinteze 1969. godine citral se proizvodio iz esenci-
jalnih ulja citrusa. M.-B. J.
Bayer stvara biološku tvrtku
Bayerova podruÞnica za proizvodnju produkata za zdravstvenu
skrb Bayer HealthCare ulazi u poslovanje s biološkim proizvodima
za bolesti dišnih organa s novom tvrtkom Aerovance. U tvrtku
Aerovance se investira 32 milijuna dolara od razlièitih investitora,
pri èemu Bayer zadrÞava udio od 19,9 %. Tvrtka æe razvijati i ko-
mercijalizirati IL4/13, receptor antagonist za teške oblike astme,
koji se sada nalazi u drugoj fazi studija, kao i bikunin, rekombi-
nantni terapeutski protein za cistiènu fibrozu i kroniène opstruk-
tivne bolesti pluæa. Bayer nastavlja s dodatnim razvojno-istraÞi-
vaèkim programom za bolesti dišnog sustava. M.-B. J.
P&G proširuje proizvodnju oleo-kemikalija
Tvrtka Procter&Gamble Chemicals proširila je kapacitete za proiz-
vodnju tercijarnih amina u svojoj tvornici u Kansas City, SAD, za
10 kt godišnje, kao i svoju ukupnu svjetsku proizvodnju masnih
alkohola za 30 kt godišnje. Tvrtka planira proizvodnju 100 kt go-
dišnje masnih alkohola u Kuala Tanjung, Sumatra, u suradnji s
indonezijskom SawitMas Group, koja je ušla u poslovanje s mas-
nim alkoholima s tvornicom kapaciteta 40 kt godišnje. M.-B. J.
Specijalni esteri u Kini
Tvrtke Cargill i Kaufman Holdings Hatco Corp. ulaze u zajednièki
pothvat za proizvodnju specijalnih estera u Kini, izgradnjom pos-
trojenja u podruèju Shanghaia. Tvornica za proizvodnju estera i
formulacija sintetskih maziva za primjenu u hlaðenju, obradi
metala i industriji automobila opskrbljivat æe azijsko trÞište. Tvrtke
veæ zajedno posluju u sliènom zajednièkom poduzeæu u Brazilu.
M.-B. J.
Kemira proširuje poslovanje u istoènoj Europi
Finska tvrtka Kemira proširuje svoje poslovanje u bivšim zemljama
tzv. istoènog bloka. PodruÞnica Kemire, GrowHow je preuzela
maðarsku tvornicu umjetnih gnojiva Transcenter Kft. Veæ je ranije
kupila od svog partnera udio u litvanskoj zajednièkoj tvornici gno-
jiva poznatoj pod imenom UAB Kemira Lifosa. Kemirina podruÞ-
nica za proizvodnju premaza Tikkurila kupuje 515 udjela u tvrtci
Kolorit Paints u Kijevu, Ukrajina. M.-B. J.
BASF proširuje kapacitete
BASF proširuje u Ludwigshafenu, Njemaèka, kapacitete za proiz-
vodnju svojih visokotemperaturnih polimera Ultrason za 20 %.
Ultrason S je polisulfon, a Ultrason E je polietersulfon. M.-B. J.
Polietilen u Engleskoj
Ministarstvo za trgovinu i gospodarstvo Velike Britanije odobrilo je
potporu od 30 milijuna dolara tvrtki Huntsman Petrochemicals za
izgradnju tvornice polietilena niske gustoæe vrijedne 370 milijuna
dolara. Izgradnja tvornice u sjeveroistoènom dijelu Engleske treba-
la bi biti završena u 2007. godini. M.-B. J.
INA: Otkriveno plinsko-kondenzatno polje
Mustadira
Na polju Mustadira, koje se nalazi 15-ak kilometara istoèno od
plinskog polja Palmyra proizvodnja æe zapoèeti tijekom iduæe go-
dine. Završeni su remontni radovi ispitivanja i proizvodnog opre-
manja bušotine Mustadira-1. Nakon izgradnje sabirno-otpremnog
sustava bušotina æe biti puštena u proizvodnju. Oèekuje se dnev-
na proizvodnja plina od 500 000 prostornih metara i kondenzata
23 kubièna metra.
Poèetkom ove godine INA je sirijskom Ministarstvu za naftu i mi-
neralne resurse predala prijavu o komercijalnom otkriæu naftnog
polja Jazal, koje je èetvrto Inino komercijalno otkriæe u Siriji nakon
naftno plinsko-kondenzatnog polja Jihar, plinsko-kondenzatnog
polja Al-Mahr i plinskog polja Palmyra. Poèetak proizvodnje oèe-
kuje se u rujnu ove godine. Pridobive rezerve procijenjene su na
1,42 milijuna kubika nafte. Druga bušotina Jazal-2 ukljuèit æe se u
proizvodnju do rujna 2007. godine, a treæa razradna bušotina Ja-
zal-3 do sijeènja 2010. godine. U Siriji je INA prisutna od 1998.
godine. Taða je potpisan i ratificiran Ugovor za podruèje Bloka
Hayan te je INA operator s udjelom od 100 %. H. K.
INA Super MAX 15W-40
Proizvodnja maziva u Rijeci zapoèela je 1887. godine, davno prije
poèetka serijske proizvodnje automobila. U prošloj godini na trÞi-
šte je izašlo ulje INA Futura, a ove godine iz pogona na Mlaki
motorno ulje INA Super MAX 15N-40.
To mineralno ulje obiljeÞava SHPD (Super High Performance Die-
sel), namijenjeno je visoko optereæenim motorima vozila s turbo-
-punjaèem. Za pogon se upotrebljavaju sve vrste dizelskih goriva.
Ulje zadovoljava zahtjeve amerièkih specifikacija.
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Uporabom tog ulja omoguæuje se izvanredna èistoæa motora,
smanjuje se trošenje njegovih dijelova i stvaranje taloga u motoru.
Ulje ima visoku oksidacijsku i termièku stabilnost, a pruÞa i vrlo
dobru zaštitu od korozije. Zamjena ulja u motoru proteÞe se do 90
tisuæa kilometara. H. K.
Hrvatska: Ulaganja u obnovljive izvore energije
Sada je u Hrvatskoj instalirano dvadesetak megavata snage u ob-
novljivim izvorima energije. Do 2010. godine planira se novih 400
megavata snage u obnovljivim izvorima. Prema sadašnjim izra-
èunima za ostvarenje postavljenog plana potrebno je osigurati
izmeðu 300 i 500 milijuna eura. Za ulaganja u obnovljive izvore
uveden je dodatak na cijenu elektriène energije od 1. srpnja ove
godine, a predviða se i pomoæ EU-a.
U Hrvatskoj se predviða ulazak španjolsko-portugalske tvrtke
Green Fusion, jedne od vodeæih tvrtki u svijetu u podruèju obnov-
ljivih izvora energije – solarne, hidro-, vjetra i bio-energije. Ta
tvrtka bi u projekt uloÞila 300 milijuna eura do 2012. godine.
Španjolci su zainteresirani za visokokvalitetne turistièke resurse.
Hrvatskim proizvoðaèima ponuðen je izvoz drvnih, farmaceutskih
i kemijskih proizvoda.
Buduæi da u Splitu postoji tvornica solarnih æelija, Španjolci na-
mjeravaju sudjelovati u gradnji pogona za iskorištavanje sunèeve
energije u Splitsko-dalmatinskoj Þupaniji, tj. u realizaciji projekta
Hydro Solar Split na milijun èetvornih metara. H.K.
Ludbreg: Farmal proizvoðaè generièkih lijekova
Tvrtka Razvitak osnovana 1959. godine usmjerila se na pletenje
košara i izradu galanterije. Graðevinskom kemijom tvrtka se po-
èela baviti 1980. godine, a tvrde Þelatinske kapsule proizvode se
od 1982. godine.
U Ludbregu dolazi do proizvodnje generièkih lijekova te se 2005.
godine ime Razvitak mijenja u Farmal koji posluje kao dionièko
društvo. Te godine je završen investicijski ciklus, izgraðena je nova
tvornica lijekova i upravna zgrada. Tvrtka Lukaps, koja proizvodi
tvrde Þelatinske kapsule za farmaceutsku industriju i tvrtka Aktival,
koja proizvodi dijetetske proizvode, posluju u okviru Farmala.
Farmal ima više od 200 djelatnika. U zagrebaèkom uredu obavlja
se registracija proizvoda, marketing i prodaja. Do 2010. godine
Farmal planira preuzeti 5 % hrvatskog trÞišta lijekova i poveæati
godišnji promet do 50 %. Farmalovi lijekovi spadaju u grupe
najprodavanijih lijekova (lijekovi za kardiovaskularne bolesti, anti-
lipemici, antihipertenzivi i antibiotici). H. K.
Jamnica: Dobit u 2006. godini
U prošloj godini tvrtka Jamnica ostvarila je neto dobit od 35,53 mi-
lijuna kuna. U modernizaciju poduzeæa Jamnica je uloÞila 90 mili-
juna eura u posljednjih 12 godina. H. K.
Gumiimpex-GRP:
Pogon za recikliranje otpadnih guma
Prije dvije godine u Hrvatskoj je tvrtka Gumiimpex-GRP (Gu-
mireciklaÞna proizvodnja), koja je nasljednik obiteljskog obrta, ot-
vorila pogon za recikliranje otpadnih autoguma u Slobodnoj zoni
VaraÞdin. U Gumiimpexu se mogu reciklirati putnièke gume,
gume za teretna vozila i autobuse, traktorske gume, vilièarske
gume i gume za radne strojeve. Kapacitet postrojenja je 20 000 to-
na otpadnih autoguma na godinu, a to je 5 000 tona manje od go-
dišnjeg uvoza guma. Buduæi da se dio otpadnih guma spaljuje kao
energent. Gumiimpex moÞe reciklirati preostale otpadne auto-
gume, a ima dio slobodnih kapaciteta za uvoz otpadnih guma iz
drugih drÞava. Recikliranjem otpadnih guma Gumiimpex je dobi-
veni gumeni granulat izvozio kao repromaterijal u zemlje Europ-
ske unije.
Ove godine sagraðen je pogon za proizvodnju novih proizvoda od
gumenog granulata. Proizvode se podloge za djeèja igrališta, fit-
ness centre, atletske staze, teniske terene, poljoprivredne objekte
– štale, te “leÞeæi policajci”, èunjevi i parkirni stupiæi, dodaci za as-
falt kojime se smanjuje buka, vibracije i put koèenja.
Sedam godina Gumiimpex protektira autogume za teretna vozila i
autobuse. Licenciju za protektiranje dobio je od proizvoðaèa au-
toguma Michelina, Goodyeara i Bridgestonea. Ove godine tvrtka
planira obnoviti 15 000 komada teretnih guma.
Izvoz u podruèju protektiranih guma je oko 20 %. Od proizvodnje
gumeno tehnièke robe izvozi se oko 25 %, a proizvoda od granu-
lata, koji su dobiveni recikliranjem guma, 90 %. H. K.
Pastor Grupa jedini istoèno-europski proizvoðaè
vatrogasnih aparata
Tvrtka Pastor Grupa sa sjedištem u Zagrebu objedinjuje èetiri
djelatnosti: inÞenjering, proizvodnju, distribuciju i servis. Izravno
ili putem 14 tvrtki kæeri u sedam zemalja tvrtka upravlja poslovima
razvoja, nabave, financija, informatike i ljudskih resursa. Poslovni
informacijski sustav Microsoft Navision uvodi se u sve tvrtke iz su-
stava grupacije. Pastor Grupa zapošljava 340 djelatnika od kojih je
250 u Hrvatskoj.
Sva poduzeæa u grupaciji ostvarila su 2006. godine prihod veæi od
30 milijuna eura. Ove godine oèekuje se prihod Pastor Grupe veæi
od 35 milijuna eura. Sustav upravljanja kvalitetom primjenjuje se
prema normi EN ISO 9001:2000. Tvrtka Pastor tvornica vatrogas-
nih aparata (TVA) izvozi više od 100 000 jedinica proizvoda na
trÞište EU-a. Pastor InÞenjering, istoènoeuropski proizvoðaè sta-
bilnih protupoÞarnih sustava, posjeduje i certifikat zaštite okoliša.
Plasirao je više od 2 700 protupoÞarnih sustava u 21 drÞavi.
Proizvodnjom se bave tvrtke: Pastor TVA, Pastor InÞenjering i Ga-
sop Beograd. Samo 25 % svoje godišnje proizvodnje Pastor TVA
plasira na domaæe trÞište, dok preostali dio izvozi.
Pastor Grupa oèekuje uspješno poslovanje u Rumunjskoj, kao i
dobru poslovnu suradnju u Rusiji i Bugarskoj. Poveæati se nastoji
izvoz vatrogasnih aparata na trÞišta EU.
Pastor TVA lansirao je na trÞište ekološki prihvatljiv aparat na vodu
i pjenu koji se dobro kupuje na trÞištima EU-a. Proizvedene su i
bespilotne letjelice za nadzor poÞara.
Sirovine za proizvodnju aparata tvrtka veæinom uvozi. Sredstva za
gašenje poÞara kupuju se u Francuskoj i Njemaèkoj, a èelièni limo-
vi iz èelièana u Istoènoj Europi. H. K.
Ericsson Nikola Tesla:
Modernizacija GSM mreÞe BH Telecoma
Predstavnici tvrtke Ericsson Nikola Tesla i BH Telecoma potpisali
su ugovore o proširenju i modernizaciji GSM mreÞe bosansko-
hercegovaèkog telekom operatora. Ugovori su vrijedni oko 28 mi-
lijuna kuna. H. K.
Konèar D&ST: Ostvarena dobit
U prvih šest mjeseci ove godine Konèar distributivni i specijalni
transformatori (D&ST) ostvarili su dobit od 13,3 milijuna kuna pri-
je oporezivanja. Dobit je prema istom prošlogodišnjem razdoblju
dvostruko veæa. H. K.
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RS Metali: Proizvodnja èeliènih jahti
Poduzeæe RS Metali u virovitièkom pogonu pokreæe èeliènu
brodogradnju. U proizvodnju malih jahti od èelika do 12 metara
duljine uloÞit æe se milijun eura. Prva jahta bit æe proizvedena u
travnju 2008. godine. U tijeku su pregovori s kupcima iz Hrvatske.
H. K.
CMI vlasnik Valjaonice cijevi Sisak
i Remonta Caprag
Predstavnici Hrvatskog fonda za privatizaciju i amerièkog holdinga
Commercial Metals Company (CMC) potpisali su Ugovor o proda-
ji Valjaonice cijevi Sisak. Švicarska tvrtka Commercial Metals
International (CMI), novi vlasnik Valjaonice cijevi Sisak i Remonta
Caprag, koja posluje u okviru CMC-a, uloÞit æe 206 milijuna kuna
u dokapitalizaciju i neæe otpuštati radnike u naredne tri godine.
H. K.
Tvornica Gredelj: Ugovoreni poslovi
Tvornice Þeljeznièkih vozila Gredelj æe za švicarsku tvrtku Ei-
senbahn Cargo proizvesti okretna postolja za teretne vagone.
Sklopljeni ugovor vrijedan je 30 milijuna kuna. Posao treba završiti
u listopadu 2008. godine.
U suradnji s Konèarom tvrtka æe sudjelovati u gradnji 70 niskopod-
nih tramvaja. Posao, koji je vrijedan 1,15 milijardi kuna, mora se
dovršiti do kraja 2009. godine. H. K.
Ericsson Nikola Tesla: Novi poslovi u Rusiji
Prema potpisanom ugovoru s kupcem Lanit Partner iz Habarovska
za potrebe Dalekoistoène Þeljeznice (DVÝD) Ericsson Nikola Tesla
æe u gradovima Nahodka i Vyazemskaya postaviti dva komunika-
cijska sustava MX-ONE i sustav za upravljanje i nadzor DVÝD
mreÞe. Ugovorena oprema isporuèit æe se u treæem kvartalu 2007.
godine. Ugovor je vrijedan 4,8 milijuna kuna.
Ericsson Nikola Tesla æe Megafonu, jednom od tri najveæa GSM
operatora u Rusiji, isporuèiti opremu MINI LINK (Traffic Node) za
sjevernozapadnu rusku regiju. Posao je vrijedan 3,3 milijuna
kuna.
Novo proširenje sustava ML-BAS u vrijednosti od 1,1 milijun kuna
potpisao je Ericsson Nikola Tesla s kupcem Peterstar iz Sankt
Peterburga. H. K.
IFAT 2006: Korisna upotreba otpada
Izvori energije iz “brda smeæa”
IFAT 2008 pokazuje kako otpad postaje gospodarski i za okoliš
prihvatljiv izvor energije, npr. nadomjesno gorivo ili bioplin.
Energetska upotreba sirovinskog otpada aktualna je i poticana raz-
lièitim faktorima. Tako rastu npr. zadrÞane visoke cijene ugljena,
nafte i zemnog plina, a sekundarni energetski izvori postaju atrak-
tivni za gospodarstvo. Daljnji, nakon dvije godine još uvijek sna-
Þan pokretaè uzlaznog razvoja je propis za deponije koji je stupio
na snagu lipnja 2005. Od tada se na deponijima moÞe još samo
uskladištiti prethodno obraðen otpad, npr. preostale tvari nakon
spaljivanja smeæa ili fermentacije otpada. Zabrana podupire op-
æenita nastojanja oko zaštite klime: fosilna goriva se štede i iz
deponija se ne moÞe više osloboditi klimatski škodljivi metan.
Za zajednice i profesionalne pogone, u kojima se dobivaju velike
kolièine otpada, ovi ekonomski i pravni zahtjevi iziskuju usmjera-
vanje prema alternativama zbrinjavanja otpada.
TrÞište nudi za razlièite frakcije otpada mnoge i razlièite koncepte.
Velika paÞnja se usmjerava na tzv. rješavanje “wraste-to-energy”.
Pod time se razumije proizvodnja definiranih goriva iz otpada za
konvencionalna postrojenja loÞišta elektrana i toplana kao i za
industrije vapna i cementa. U tim postrojenjima zamjenska goriva
(EBS) zamjenjuju do sada uobièajene nosaèe energenata kao što
su ugljen i ulje. Prema aktualnoj studiji poduzeæa za istraÞivanje
trÞišta Trendresearch iz Bremena u Njemaèkoj do sada je planira-
no preko 40 projekata EBS-elektrana. U svakom sluèaju neæe svi
napori dovesti do stvarne promjene. Analize predviðaju da bi po-
stojeæe i projektirane elektrane trebale tijekom èetiri godine oko
šest milijuna tona EBS na godinu. Meðutim prema Trendrese-
arch-prognozi bit æe na raspolaganju jedva 4,5 milijuna tona.
Za organski otpad nudi se kao energetski put korisna upotreba
fermentacije do bioplina. Potrebno je istaknuti da je zakonski ga-
rantiranom unosnom naknadom štete putem zakona o obnovlji-
vim energijama (EEG) savezna vlada potaknula zadnjih godina
uporabu bioplina. U Njemaèkoj je poèetkom ovo godine bilo oko
3 500 postrojenja na bioplin. Struèno udruÞenje za bioplin vidi u
iduæim godinama potencijal za 9 500 postrojenja.
Spektar ovdje uporabljenih “goriva” je opseÞan. Temeljni supstrat
za proizvodnju bioplina je u pravilu u obliku tekuæeg ili èvrstog
gnojiva Þivotinjskog porijekla. Uz to su prisutne organske preostale
tvari iz razlièitih izvora, npr. proizvodni otpad prerade ÞiveÞnih
namirnica i proizvodnje lijekova, otpad iz pekarnièkog obrta ili
gastronomije kao i komunalni otpad poljoprivrede.
Bilo je uobièajeno da se plin nastao fermentacijom biomase trans-
formira u struju i toplinu u susjednim blok-toplanama (BHKW). U
pravilu struja napaja javnu mreÞu i obraèunava se prema EEG. Za
gospodarski pogon tog koncepta treba postojati korisnik u blizini
BHKW koji moÞe uvijek i u potpunosti iskoristiti generiranu topli-
nu, što za mnoge projekte predstavlja logistièki, a s time povezan i
ekonomski problem. Od nedavno je moguæe tehnološki, logistièki
i pravno prostorno odijeliti proizvodnju plina i njegovo iskorišta-
vanje. Kljuè za to je priprema bioplina na kvalitetu zemnog plina i
prikljuèno napajanje u javnu mreÞu zemnog plina. Na drugom
mjestu moÞe se prema sklopljenom ugovoru, a posebno na lokaci-
jama gdje se razumno primjenjuje toplina istu kolièinu plina iz
mreÞe obraèunati po cijeni struje prema EEG. Na taj naèin se pos-
tiÞe fleksibilnija upotreba bioplina.
Krajem prošle godine u Plieningu istoèno od Münchena priklju-
èeno je na mreÞu prvo postrojenje s tim konceptom. Gotovo isto-
dobno slijedilo je slièno prikljuèenje postrojenja u Straelenu.
Uz krute i plinske energente mogu se takoðer iz otpada dobiti i
tekuæi energenti. Nakon pilot-faze postoji npr. u Beutersitzu u
Elbe-Elster-okrugu komercijalno postrojenje koje iz otpada plas-
tiènih masa i starih ulja proizvodi mineralna goriva. U procesu u
kojem se cijepaju dugi ugljikovodièni lanci nastaje dizel ili loÞivo
ulje. Prema izumitelju postrojenja se postiÞe konverzija tvari u go-
rivo izmeðu 80 % i 95 %. Postrojenje za depolimerizaciju treba
imati prihvatni kapacitet od oko 4 480 tona na godinu.
IFAT 2008 æe se temi dobivanja energije iz otpadnih tvari posvetiti
intenzivnije nego do sada. Posebice proizvodnja bioplina pred-
stavlja novo teÞište sajma. Na sajmu za okoliš u Münchenu æe uz
graditelje postrojenja i ponuðaèe kompletnih rješenja biti zastup-
ljeni takoðer proizvoðaèi i trgovci mnogih pojedinih komponena-
ta, perifernih instrumenata i popratnih usluga.
Daljnje informacije nalaze se na Internetu: www.ifat.de
Osoba za kontakt:
Henrike Burmeister, referentica za tisak, IFAT 2008
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tel.: +49 89/ 9 49-20245
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